『戦争と平和の法』の思想史的意義(法学部開設30周年記念号) by 山内 進
松 山 大 学 論 集
第30巻第5 － 1号抜刷
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































434 松山大学論集 第30巻 第5－1号
国家と市民の誕生 グロティウスは国家を次のように定義しています。
「国家とは，権利を享有するために，また共通の利益のために結合され
た，自由人たちからなる完全な共同体である（Est autem civitas coetus
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